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Erratum til artiklen ”Digitalisering af det historiske jernbanenetværk” i Jernbanen 6/2012 
Vigand Rasmussen, lektor emeritus og jernbane‐ & stationsbyhistoriker, gjorde mig opmærksom på at 
kortet over jernbanenettet indeholder flere fejl angående årstal for åbning og nedlæggelse af 
passagertrafik. Det drejer sig bl.a. om følgende fejl: 
‐ Nordfynske jernbane  åbnede i 1882 (ikke 1892) 
‐ Odder‐Hov er nedlagdes i 1977 (linje skal være rød) 
‐ Harboøre‐Thyborøn blev omlagt 1955 (ikke 1970) 
‐ Sorø‐Vedde ophørte persontrafikken i 1933 (ikke 1950) 
‐ Færgen Fåborg‐Mommark skulle ikke være på kortet, da den kun overførte godsvogne 
Desuden står der ved flere strækninger ingen årstal pga. pladsproblemer på selve kortet og ”label”‐
metoden brugt i programmet ArcGIS. Selvom det korrekte årstal findes i datasættet, kan kortet misforstås 
idet årstal for nabostrækningen kan opfattes som tilhørende begge strækninger. Eksempler er: 
‐ Næstved‐Præstø (1900‐1961) er på kortet, Præstø‐Mern (1913‐1961) mangler årstal 
‐ Odense‐Dably (1900‐1966) er på kortet, Dalby‐Martofte (1914‐1966) mangler årstal 
‐ Hele strækningen Horsens‐Tørring blev åbnet 1891 
‐ Fugleflugtslinien som er åbent i 1963 
Der findes flere fejl i kortet. Jeg vil derfor offentliggøre opdagede fejl samt et forbedret datasæt på 
http://wohn.heim.at/jernbane, så alle har mulighed til at kommentere, ændre eller arbejde videre på det til 
egne formål. Som forfatter af kortet vil jeg undskylde overfor Jernbanens læser for den manglede 
nøjagtighed. Som skrevet i artiklen vil datasættet blev brugt i vores forskningsprojekt, dog kun til at 
illustrere jernbanens udvikling i grove træk. Projektet lægger vægt på den seneste udvikling i stationsbyer 
(demografi, social organisering, erhvervsstruktur, byfunktioner m.fl.) med fokus på seks case byer (Hurup, 
Langå, Kolind, Ørbæk, Holeby, Skævinge). Jeg vil dog kontakte jernbanemuseet i Odense for at spørge om 
kommentar på det relevante afsnit før rapporten offentligøres i maj. Afsluttende vil jeg sige tak til Vigand 
for hans omfattende og værdifulde kommentarer. 
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